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N ú m . O S 
B0LGT1I 
^ r ^ ¿ í ! o b l i g i l o r í a » para ra i ía r a p i l a l 
P"»1'fnjrni,i nuchloid*" !• mismft prov ín-
^ / ^ r ^ 3 tic Noviembre de * & i : . J 
l ^ t l \ e ju¿ 6r¿tnf i y monrlos nnr st 
i^n.lon j.ul.Ikar ra lo, \U\rUtíCS 0,iria|rS 
Jf ,,3n ',- rf',lil¡r "V^ffe polílicp rcprcT 
,.or e v o conautfó - p . iar in á loa 
MllOfrt (!r los ttaftcioiiiübi prriódicoi. Sfc' 
plmiei u^nrra!. . . ( O r d e n a dé C Je 
Salo fl M e polflico circulará i loi álcaldff y ayuntanjírntos dr las provincias las l e y , decrctoi y rfiolocionri Rf ne» 
jj^ qoe ífraiiMi i \ f las Crtrlcs, cualquiera que sea él ramo á que pertenetcan. Del raijino inoílo circulari i loi alcaldes 
^..^tUfóieatoi todas las órdenes , inslrurciones, re|;laroento> y proTÍdencias Renrrales del (lobirruo en cuílquiera ramo 
* ¿¿\c lo gffc toeantc á pOJ alr¡bucioncs.3:y/rr, a56 de ¡a U j de 3 de Febrera tie 181V 
COBIERiNO P O L I T I C O . 
Sección de Gob¡crno.=Ni im. 280. 
CincuLAn. 
El cmprciarío de esle periócl íco oficial me ha 
VífKo présenle que la mayor parle de los ayunla -
roitoloi conslitucionales tic la provincia no le han 3a~ 
liiffcho el importe de los L o l c l í n e s correspondiente al 
pescóte ano y aun de los anteriores, npesar de las 
«filacionci que por su parte les ha dirigido, r o p á n -
¿oinc en su consecuencia y conforme la p r e v e n c i ó n 
ti de la c o n t r a í a , obligue á la t a t í s l a c c i o n de lo que 
E n j a m í n e n l e le corresponde; y accediendo yo á los 
ta«oj de dicho empresario, fie acordado prevenir á 
>)oniafn¡cntos morosos que abonen lo que respec-
^mente adeuden por el espresado concepto en el 
ffícuo término do ao dias sin escasa ni pretesto n l -
^ León 19 de agosto de i 8 4 5 = K . I. O . \ \ l.f 
JU>D Kodngucz R a d ¡ l l o . = F e d c r ¡ c o Uodrigucz, Sc-
Cr«Ur¡o. 
Sección de G o l ) i c i n o ~ N ú i n . - S i . 
^ KMno. Sr, Ministro tic la Cvi tnuu ion de la 
. J^'0 Cün fecfl11 » o ilel di (nal me comunica la l lcal 
lün c,íaLlCnd0 tenido á l,ipn S- M - J ^ ™ ^ " 3 ^ sí- ' 
,!^endÜn,CUÍOn l,eC,,a á CM<f Minisíl%íl0 Por cl c,c 
toDt¡p . Cn a4 e^ Í,ll'0 ú l t i m o , que los juicio* »lti 
ri,»,*l,|0n <,,IC Cc,i:^ran ,1>S alraldrs consl¡ lufi(»i iale$ 
¿¿ k j , an en Papel del Sello rn;if lo, quiere aiimis-
tíiaín ^r,,!a I"6 ^ • S J coopere á diilu» serticidj ha-
eclo laj prevenciones oportunas á !(»$ ¡«I-
caldes de los pueblos de la provincia de su mando por, 
medio del boletin oficial.1' 
í.orjue se. insería en esfe perióMco para <u mas t x a c í í 
iumptimienio, León 3o de agosto Je 1 8.{r»,=•/.'. / . Í ; # 
P . / , , Junn Rodriguet Radillot=zFe(Jerico fíodriguezf 
Secretarlo. 
' ' '• ' / ' ' 
Sección de Gol)icrno.=Nnm. 282. 
J l Sr , tlefe político de Falencia con fecha 4 del 
actual i me dice lo que sigue. 
' • H a b i é n d o s e desertado del presidio del Canal de 
Castilla los confinadoi cuyos nombres y senas se es— 
presan á c o n t i n u a c i ó n , ruego á V , S. se sirva comu-
nicar en esa provincia de su digno mando las oVdenct 
cnmpctentrs para que si en ella se presenlasen sean 
capiuradoi y conducidos con seguridad á dispos ic ión 
del Inspector de dicho estabIccimieolo.,> 
l o ijue se inserta en el loletin o/u ¿al para que /ni 
eptpUatljjs de protección f seguridad púll ica y demás 
dependencia* de. ate Gobierno poliiicu procuren su cap-
tura í poniéndoles en e>tt . (i*o ú mi disposición, León i a 
de ¿ t p i t o de i%!^,z=Nauucl García ¡ U r r e r o s ^ t c d e -
rúo Rodrigué i s Secretario. 
Dirqo Mart in Gonraler , cstalura 5 p íec , i pul-
gada , edad 3 ; a ñ o s , pelo caatams ojos pardos, narit 
delgada, barba poca, cara larga, color moreno. 
J O M ' Kodrigue* r i o r e i , estatura 5 pie», i p u l -
gada, edad 3 - a ñ o s , pelo negro, ojos í d . , oarii r e -
ru lar , barba cerrada, rara larga, color moreno. 
Manuel G a r c í a A b a d , eslatura T. p í c i , o pulga-
das, edad . ; anos, pelo castaño obscuro, ops par-
dos, i-ari^ Chita, b.rba clara y roja, rara larga, cu-
lor i n g u c ñ o . 
Sección dn Góíiieci)0,= Súm. 283. 
E l Sr . Juez de primera In i tañdü ^anturu fon 
fecha 1 1 del actual, me dice h nuc ttgfiéi 
. P o r circular do S. K . la ¿ Ú ü l * ^obci nativa M 
1, \u, \u tu 'M «Irl frrrilorln rn 5 julio úl t imo, h* 
M a n a d o prrtn.lar al \ut^Ao lo(!a» las raiisas rrinii-
j . t l rs i H'to .^nlimias roim. inn.lernas Co cpic »i3>an 
recfido IJÍIO» rondenalorioi contra reos ausentes ó 
pitifugo* que no ic hayan presentado ó sidocaplura-
doi y oídos, y que aerificado ae dicten en cllai las inaf 
cfirares provideoeías para que. tenga errfto ID prtfion. 
Ko su consecuencia se me ha presentado entre otras 
la seguida contra los autores y cómplices de la muer-
le de Martin Juan, robo egecutado y aliorcamicnlo 
intentado en la persona de Atanasio Lozano ron ma-
)oi Iratamienlos á su familia en la nnrlic del afi de 
lebrero del año pasado i\c. i 8 ; a, y entre los condena-
dos se hallan en el ca5o referido J o s é Komcro, ten-
dero ambulante sentenciado á muerte en garrote t i l , 
Antonio Gabarri , Agus t ín G a b a r r í , Antonio J i m é -
nez y el conocido por Cir ios , jilanoj, en diez anos de 
presidio con retención en uno de los mayores de A f r i -
ca, á calidad lodos de ser oídos, y enlre los parlicu-
lares que comprende el auto proTeido en 7 del cor-
riente lo es de que se oficie i V . S. con remUion de las 
señas adquiridas en el proceso, para que se sirva man-
dar á los Comisarios, celadores y agentes de protec-
ción y seguridad de esa provincia, y á los individuos 
de la Guardia civil de la misma que practiquen las 
diligencias oportunas para que se realice la captura 
de los citados criminales, insertando la orden oportu-
na, si lo creyere necesario, en el bolet ín oficial, con to-
das las demás providencias que su conocida ilustra-
ción le d i ñ e ; sirvirn.losc en caso que aquellos sean 
aprtlicndidns remitírmelos con toda seguridad ppr los 
medios conneidos i la cárcel nacional de esta ciudad/' 
Lo que se insería en el luleiin oficial para qu* 'ios 
uL ahies conslUncionalcs, pedáneos , comisarios j emplea^ 
do* de fitoteciiun y seguridad pública y ios individuos 
de la (¡uardia civil procuren la captura de los crimina-
les que se cilan, y caso de ser habidos remitirles á mi 
Jiifoiicwn con la debida seguridad, León 20 de agosto 
da iH45.=r/i . / . G . F . ! . : Juan Hodriguez Hadillo.=z 
t e d e r i í o Hodriguez, Secretario, 
Senas de los reos, 
.lo é Romero, sentenciado á muerte. Edad como 
97 a ñ o s , cerrado de barba, con patilla basta la bar-
ba, sombrero de embudo, chaqueta parda, pantalón 
o bombacho pardo, medias azules, talla 5 pies: su 
muger se llama Josefa Hercnguc Conocida por la Ir-u-
< i-ta. 
A diet uTíiu de presidio con retención, Antonio 
Gabarrí , Agustín G a b a r r í , Antonio J i m é n e z , el co-
H O Í K I . » por Oárlos y otro cuyo nombre se ignora. 
Bl llamado Cirios estatura 5 pies escasos, cerra-
do de barba, chaqueta de bayeta encarnada, bolones 
afiligranados, de edad 43 años . 
Otro como de I» pies, como de /,3 años , color 
moreno, cerrado de barba negra, megí l la i amorata-
das, los ojos pequeños , y al parecer vízgo de quema-
dura. . . ' é 
Otro como de 53 años^ bastante alto, cerrado 
de barba. 
Otro llamado el viejo, que efectivamente lo es, 
bastante moreno, de poca estatura. 
Id. otro c ó m o d o /#3 á /tB a ñ o s , talla 5 pies, co-
lor moreno, cerrado de barba. 
S e c c i ó n «lo Gol»lorno=:Tsi ' ini 
H/ Juet de primera insiun, ia tic Medina i/r / í / o -
Stc* cun fecha s s del acJuui, me dice h siguirnte, 
*La EUcmi. J u u u gukcroatiTa de la AuJicncia 
de este lerrltorm ha dado ^rden píra niJf 
las mas cnérgícái provídeñijai . iri T ; ^ 1 ^ 
Xtm I6s profesados contra qftjíénés havPr,>,0" de 
fallos condenatorios sin ser oídos ni aprehcnH'/fCiIdi 
iré las causa, que en este Juzgado se l K n ' 
dase, lo es una seguida cnmra .J.,a„ \Wxj ** 
esa ciudad, por robo, sentenciado en cuatro ¡s? 
presidio; y como hasta ahora no hava ^ » ' ^ 
habido, be acordado oficiar i V . S. como Í Í ^ 
para que por medio de las autoridades de rla 
vincia, ó el q.ie juzgue mas á propó.i ic , profur^ ' 
daga.r el paradero de dírlip Juao i;,ll7> v . f,n-
se hallado procedan á su arresto y r f n ^ í o p < ^ 
Juzgado con tí.da s e - u r i . U d e i l e 
l o que se in.cría en el hoUtín ofuial para qtte í 
oh nldes, f>edán<*5T empleados de proucci,,,, r s r ^ n ^ » 
pública procuren la ruptura del referido ñüii pontin* 
iu á mi disposición caso de ser habido. Lean a o de ato 1 
de 1845. = / : . / . G , P. 1. : Juan Hodriguez RaMl! 
zzzFedcrico Rodrigúete Secretario, 
Sección de Gobierno^Num. 2sr). 
E l Juez de ffrfrnerá instancia ¡fc Medina de ¡\iQJ 
seco con fecha 11 del actual, me duc lo siguiente 
. .La Junta gubernativa de la Audirne ia de este 
territorio ha acordado se dicten las mas CBérgícas 
proudencias para la prisión de tmíos los i»rocc--
sados ausentes ó prófugos que no se háyao presen^ 
tado ó sido capturados y oidos, y hayan recaído con-
tra elios fallos condenatorios: entre las causas que 
existen en este Juzgado lo son una seguida contra Ma-
nuel Alvareda y otra contra Francisco Martin, rusa 
vecindad se ignora, y para procurar iu captura he 
acordado oficiar i V . S. como lo hago, para que por 
medio del bolctjo oficial de la proNÍuria se encar-
gue á los alcaldes y dependientes de proteccioo y se-
guridad pública que ppr todos lus medios que les su-
giera su celo procuren indagar sí en sus rcspectÍYos 
territorios existen los referidos-Manuel Alvarcáa y 
Francisco Martin, y siendo habidos procedso i su 
arrcstoiy remisioD i este juzgado. 
Lo que se. inserta en el boleiin njicial para que I s 
qU.u¡dett pedáneos, em/dtados de protección y segarul^ 
pública procuren la captara de los espresados prrifu'p'i, 
y caso de ser habidos lus pondrán d mi d/s/ OSH ióMl f^ "-
20 de agosto de i t > 4 5 . = : £ . 7. 0 . /'. 7.: Juan KúdriJ 
guet Uadillo.zzzFederico Rodríguez, Secretario. 
Sección de Gob¡erno.=iNún). 2SG. 
>;/ Sr. Juet de primera instancia de Luarca ce» fi-
cha ia d t ¡ actual, nu¡ dice lo siguiciiíc* 
. ^Uabi^ ndose fC^ldo rn f»le Ju^ . lo C M H criin.nai 
¿fiero de ¡ujlicia.contra \\osrm\o Alvafea lU|pn > ,u u'ü' 
l -r lUmona Fmian.K; . vecino» del lugar de iurm 
ro la parroquia Ae Cailaurdo de este COnCeíO^pOf ^ 
robado una andona y mi carnero, fueron 11,,,,!r"a,'^^ , 
sentencia .lifui¡ii*a .onfirrnaHa pur U Eiema. Au I ^ 
I r n i t o r i a l de esta provincia, el prinirro en C1,*lr0 ^ 
de (.. i l ion en la c i rce l .1H partido ) a W ^ V ^ . ^ 
con drslino ambos al airo f h i o p i ^ a« *lth0 ' ^ '¿t 
rrmltando de las diligencias PriClíwdM.Í0fi 5.. 
r4lecoii«rjo coa ipnorado P*1**1^0***0*^"!*?^^ ob* 
cómi lo ^rr.lico. á fin de que por . m ^ . . T J , -
éfal sr sirva encarar i los . I c . W e M O ^ ' r 4 ^ , ^ 
Endientes de pr¿fcecíoñ y »'fi"ridad |^bi»c« . , 
• Í M . . S cuyo elVeto je imiMcr .hf i . ¿ . •nt.n.^ c ^ 
llMl comlocr.MlQlo» diSpa^l ^ •,,,lt,i,C,"f,| ' .bri 
s;ro> de j.iiticia y ton la srgundiJ tf«*|sar ^ ^ ^ 
QUedál} fJtio-uir IJ pena correccional que J 
pU'StO*« . . tjitc /•'•* ''^ 
/... oue se inserta en el Mctin ofxud paros 
id1'9 tUrt.i<it r trguriti^ü p ú d i c a % j drstcuptwntnt 
j.,t ? ui\ t u'd pructiquen'ln* oportuna* iíil¡grhcin*% 
t¡( I,* /;„/,„/..>•, ins /tvivir tn a mi diip0*icint¿ Ir* ,, 
á i , tñÁSpcaMántífJ Gartia ¡ l e r r e i o u ^ l ' c ü e * 
Senos Jet f{**en<In. 
,0(3 tomo } f'^' 1^r3, ^oWa», njoi 
rrCn , , | i I*' pí'rna*. xi,tr pírttalóll dr pallo muy malo» 
/</<V/Í r/r ÍHúírionoi 
f ífíl i ira r^ i ; " l a r . « i Mol ida , ojo* nr^ro». narif 
'^irt» •ndft)o» í ,',f, p*»^16*1^»» v ,,',va,l rh su rom-
1 nina l<,'* 4,c ' •A01 > P¡fl<í ,,(r 5' 
Sección áe insiruccion p i i h l í c a . m N ú m c r o a S ; . 
Circuí ar. 
• _ * % i ' * i f 
Mnrlini r.ipnliVntPi se nripínan pnr fluilar, cn 
^ preveníino ijc Ifll seis lirrhas por la círctilnr de 
3 Jíc «rfirrnbrr d«-l kno prfnínin pasado IC CfaCÚCn-
iran 'Q* f a D i l i i l í y d i , que tian rcconocMlo p rpecu-
nnj0 oirai bpcracioocj prop^fi ág l arle por orden 
,1,, la i u í o r í d a d | ron r a d á v e r i» licrido» Para 
rolar n í a s dudas lengo por convcuicnle resolver lo 
que $«g"c-
I...s honorarios de los faruliaiivos que se enrhen-
ircn cu el cajo Ciprcsadn v. rán salikfcclios par la an-
Midad que dinre la nrdrn . vun preferenria á todo 
tuo gaMo; 1 . ° de los lilcm^ que pcrlonecícroi i .al di-
l u í . , i. pcrlcnecen al heridn y úi^nsor según lo dcler-
i DC el .Tucr de la causa: 2 . ° de los fondos municipa-
Itf rn cuyo lértuino fué hallado el c a d á \ e r ó su causó 
li herida. 
Sí los facullalivos d i s f ru lárcn sueldo del Erario 
N las costas se declarasen de oficio9 no Ceodráo dere* 
dio i percibir emolumento alguno. 
Kn todas las contratas que hagan lasitnonici-
pilidades ó los pueblos con los profesores del arte 
rurar será condirion precisa hacer por<el tanto 
contrata lodos los reconocimientos y operaciones 
'omipuicnles, determinados por las autoridades, siem-
pre que los bienes dc los agresores: ) pacientes no 
Hieren sulragar este qasto. 
La| roniralas hechas anliriormcnte se renota-
,ín en i..0dc enero dc i8/tr>con la condif iori esprc-
Si en cualquier caso se omitiere se tendrá como 
j ,r,,a y eonscnlida para los efectos de esta orden, 
koq if, dc agosto de i8/t5.=rManucl G a r c í a 11er-
^ ' ^ ^^ederico Kodriguer ,:Sccrclario. 
Núm. i>88. 
INTÍBNDBNCIÁ. 
V i 1 
ÉjLj ; luRarv por la 'IVAorrría d.- i imiaj una menioa-í 
Cob' »rl i*a» y paaivo^ BonfoCfUfl ¿ lo que r l 
^'M^'un^' ^ ^ ^ 1,4 ^ ^ ^ 9 d¡i|KJii»-r, y se hacr i u -
t-^/***^ I0* los íolerestdoj «jur cobran por lurdío dr. 
' ' ^ I- a ñ i l a n lamrr^pftnair r.t. U- dé H í / t á M5 
],!['! Uh ,';k,, '"'I'0 '«.nía aqui; puca d^ lio bacri lo 
i?,, ' rr*U ,Jr rU'* puede pirai Ir* rl j.ri juicio dft 
^ í u i d^0 ,lU*' r, tu,Uv r, Sr J' '>'• »o rn Kpa p r i i n n . i i 
llt •"•ij, * l""^,u,(, au CUrnla drl Cüri i«nt. > |pp rila 
'o.ijjj'^4* ,,r d¡c|iaa cUsí-a , op cobr^u Ijqs qMC Íp%W TMi 
2 9 JL 
Jn:C". l . ' de primero inftofiria üc / . *>„ . 
í f * alcaldía conalitur^nalfi. M . P . Í . M Í O . , c h d o r M y 
c r i d a d H ' l - y drili.VutorId.d a ^ . i l 
I» ^ ae a I - r . n c i . r o WáiJ hijo dr Di (íbriiato y DoílV 
l .-rn.. . r,lad aS ano,. c M a l u r . l..p , « r a larKa . ojo, 
caSla..m% Iíarii larfia, |lllMad^ l>r|o casurm|COm 
t M^'ün. vdido d r c r n l r . Y v. r.l.cadaau captura se c o n -
ducirá co.. toda segundad 5 rsw Jomado dr Instancia. 
León de agosto dc i8<5i«Rtmon García dc Lomana. 
Núm. 2 9 0 . 
7). Ilnmon Garda Je Lomana, Juez Je primera instan-
cia Je esta ciuJaJ Je León y su pattiJo &c. 
Los Sres. Jueces de primera instancia, alcaldci 
constitucionales y demás autoridades dc esta provin-
cia se serv irán disponer lo conveniente para que sea 
capturado y puesto á mi disposición 1). IVancisco de 
Pauln Gromez i natural de esta ciudad, por haber fal-
sificado unas firmas en una carta de pago dada por 
el tesorero de la Juma Diocesana dc esle Obispado 
cn du / ) .vicie de sciicmbrc de mil ochocientos cua-
rcnia ) uno, cuyas senas se espresan á continuación; 
y mandado continuar M I S procedimientos por orden 
dc la .1 unta gubernativa de la Audiencia del territorio 
por l\cal auto cuatro dc julio ú l l i m o . León y agosto «j 
dc mil oí.hocicnios cuarenta y c i n c o . = K a i i i ü n Garc ía 
dc Lomana .^Por mandado dc su Sria.=:jl£nriquQ 
Pascual Diez. 
Senas Jel rea, 
lr.dad a3 ano.*, estatura cínrn pies cumplidos^ 
pelo y ojos castaños , nariz afilada, l arLa regular, ca-
ra redonda, y color bueno. 
Niim. 291. 
• ' i - " ,¡1 01 f f ^ l f f l l h l ^ l i l i • i S Ü1 l ' ^ , ' I 
l). Harnun García Je Lofnana, Juet Je primira ins— 
lancia Je esta cinJaJ Je Leun y su pariiJo 
A lodos los setíores Jueces de i .1 ínslancia^ 
alcaldes constiturionalcs y demás autoridades que el 
presente vieren &c.=rlIago saber: Como por la J u n -
ta g«il)cn»aii>a dc la Audiencia territorial de \ a — 
lladoiid se me comunicó orden en cinco dc julio 
ü l l i m o para que con la mayor celeridad se proceda 
a la captura de los reos ausentes ó prófugos que no 
se hayan presentado á cumplir sus condenas. \ h a -
l lándose cn este caso Maleo dc Robles vecino de B a r -
rillos de C u r u e í í o sentenciado cn un ano dc presi-
dio correccional. Ruego á V . SS. se sirvan en obse-
quio dc la recta administración de jusliria dictar laf 
procidencias mas enérgicas para au captura, y ver i -
ficada remitir el citado reo con la seguridad posible 
i esta cárcel nacional y á mi disposición para d i r i -
girlo á su respenivo defino. 1*00 Ti dé agosto dc 
i 8 ¿ 5 . = r R a n i o n ( . a m a dc l.oiiiana.=Por mandado 
dc su S n a . , Fausto de N a » a . 
w 1 
>u ' M l i j u r t lUdillt». 
AMJINCIOS. 
W I M T . M M . N I T . O V I N C l v r , 
9ÍJ!) o r í n / rain"»** •" ^ , 
• l lecl íftcáchhes, J1 m 1' 11 
A l estrartar c! r n . í o dv población d r esta pro-
vincia del corr irn ir níío en el boletín oficial miinerd 
57 ac Oinílid iilclUiV al pueblo de Uni.-a del a) u n -
3H2 
UiDitnlo ía Pff» dp r.mJnn en el parlUa de la 
V c i i l l í , elCU»! cuntía de a o í i almas, U i miimai 
que ic •rfíalaroh al de Pblledb del esprciado a ^ i n -
UPiicnin (|p« liene i 10. Kn el ayjnlan.icnlo de O n -
zonllla partido de tioia en liit;.>r dr \ Ijladeioln se 
puto VillabeolCJ y en el a) .inU.nicnlo de Sia. C r i a -
tina del partido dcSahaRun se pinieron al pueblo de 
Vi l lamoral ié l rn , u ^ r *c , ron ' i 
de agosto de 1 « / t f » . - M a n u e l Garr ía Herreros. Prc-
t ¡dcni í í .=15ernardo Marta Cilibo/.o, Sccrelario. 
•¿wm^l •b M<iit?) < l í J U í * í ^ ' V J ^ I f i ! ? ^ *1 11 
Dt'rrccíon grntral Cúminos , Corniles j Puettúgi 
KM» I t irercion g rnr ra l lia íétfiHido día 5 de i r l i r m -
hre próaiioo i l « 1 > de au mafiana en la sala de la mtf-
ma para rl a - y dllimo remate de! arr^ndatoiento por doi 
tilo» de loi porUi|;oi i í g i i i en l r j ! 
Kl dr la Ra iVra en 3 J . O H Ü r» \ n . 
Kl de la T o n e rn 1 ; 1 80 r J W » 
l.as rondicíonea, aranceles y dernai e s t a r á n <lr n j a n í -
fiesto <n U depos i ta r ía del ramo de Bétóavrfifr* M a d r i d k i 
4c agosto de 184S. 
A N U N C I O D E K E M A T G D E F O R O S . 
E l día a8 del r o r r í f o l c e s l í seftalado pnr el Sr. 
Inter d i r>le para sarar en arrendamirnlo en siil»3iia 
pdblira por frnlos del ano presente, los foros deno-
roioado» de Cornalelo y Borrenes, y los llamados t e -
midos de Villafranra, pertenecientes al secuestro del 
Sr. Marques de dicho nombre, bajo el tipo de los de 
Borrenes y Cornalelo de S . i i 5 M . y los llamados me* 
ondos 3 i 6 t i . 
Kl remate se verificará en el mismo día á la ho-
ra de las 11 de su m a ñ a n a en esta capital y en la 
> illa de Cacabelos y con tisla del resultado que ofrez-
<an dichos espedientes se adjudicarán al ma)or postor. 
I.as personas que quieran interesarse en estos ar-
rirndos podrán concurrir al local donde se hallan si-
tuadas estas ofteinas de Uienes nacionales ó i las sa-
las capitulares del ayuntamiento de dicha \illa de 
Cacabelos en el dia y hora espresada. I.con 19 de 
a|oilo de 1 h ; .>. - L ; i ¡ j i io Hayon Luengo. 
D» Hamon Careta dt Lamana , J u n de primera i ñ i i é ñ ó é 
de cita 1 itidad de í.enn y su Oúiiidü f*c. 
Por el preit t i lv cito y l lamo á lodos los acreedores del i l i -
ionto t i n Auiato G o n u l e s , vecino qnr fot di Vlllaobtitiide^ 
para que cuucurran por s í , ó por m^tlio de prrsoua autoi i -
tada con poder bastante, i la j imia que se ba de crlebrar eil 
mi csif^habíticion el dia \eiuir \ u'w drl corr i r i i te mes á las 
once de 10 n i i iUná, ron obirto de o b l r n r r una eonctlí^icíoii 
pacifica enir* los n f i i c i o iudos acreedores y evitar costa», l i o 
per juicio de protrder en rl espedieulr de r om «n iu á 16 que 
baja IUÍ;*C n i drrrcho: previniendo que i los que lio a í n t a i t 
{(dicha Juula Its parará lodo pn proo. Dado rn I.fou i 
c i u i o d e agosto de it.il ocbocieniin cuarenta y cinco.— l i a * 
mon G a r r í a ile rmuana.»=Pür iu»utUtlo ile JU Sefloi u José 
Cattmiro Qói jahó . 
U c , Ü. Jpié de í.'íi.»/ruf Juez de primera imtancia de 
1 cjl<r paritdu de Sahafun, 
Vor el proente eilo, llamo y emplaxo i todos li i 
que sr crtan con derecho á Ips bienes que constituyen 
la vinculación que en rita v i l l a r y rn la dr Monas-
terio de Vega de la Serrana pose )ó ú l i imainrule 1 >. 
Ciregorio Corona, difunto, natural y vecino que fu¿ 
de esta dieba villa; cuya testamentar Ta eitov f o r m a n -
do, se presenten á usar de él en este .liugado en el 
Uimino dt treinta dia< por tne.lm de prociuador de 
ti odmero de el, autorizado c o n - r e ntr ; • Ir 
Jlitbo lérmioo tiu verificarlo, k l p a r a r á t l prrjutc.to 
i . l t t N iMPtll 
quf hiya lii(;»r. Da.lo en Sahacnn 1 , « . i . . ,. 
r r » n c o . ''Chuo 
•l-.c. ÍWry| mii,(.r rn W . d r M , , l wmj-iMreA 
couj . d , . . , • dt oc,ulr<. pr,;j in,0 ; r ; • » \ . . . 
. 9 , ' . con ,rr.,Io .1 pU,*, g.Bt7.|, dc J : ^ * * * * 
e»lara de niaoif iei lo eu la secr r ia r ía dr I* •Cluil' % 
n a . (pJf raM m u ^ r t ú u h 0 ^ i n l $ l r o ™ V * 
el r e t c n J o . i u dr ojoito co.r.rr.t. ó 
d . . ! . lo^ndencta ^ m . : ^ ™ * ¿ 
1.1 ( . . m . u n o de G u e r r a , Pedro F c r n . m l e , Cuevas 
Debiendo sacarse ^ {..tblira l o^s lá :i h , dorr ¿F\ J 
a« dd presrnie mes de agosto en los estrado, d , la Im 
denc.a general mi l i t a r rn Madrid, t\ imnínulro de 
ptenso. para las Iropaa y caballos eslanl.a y i rán Juut 7 
Vor el h . s h i t o de I. CapiUnf. ^ n e r a l de A r a r o n , d e j . 
i . de orlubr*- p^Oaimo baMa fin de Mtirnibrc de ¡p;», 
arreglo al pliego - n . ra l de cuud.c .onr, M U r á j , ' ^ 0 
nifKSlo rn la secre tar ía de la m i m a l .a , p.rsoua. T * (|(J^ 
ran ¡ n l e r ^ . M , - r „ .1,, lm v j o n u n f , , , , > M . I . C - M . | nfafa 
dia ^3 d.- a -o i lo c o r r i M i l r i los e.tiradei de dicha í n t r n -
dencia ¿r^no-. l León i G de íroslo de .S ;> :r.| wininrü 
de guerra : Pedro Fernandez d»» O u r v u 
E i Intendente. rniUtar de. Dúrgoí, 
Hace saber: que finaliiando en &i de dlíirrfibri 
de este año la contrata para la afístencia y curar i 
de los militares enfermos en lo« hosplialc* de eita 
pVnkt, y las de Logroño y S i n l o i í a , fe saca i pübü-
ca subasta este servicio p o r el tiempo de cuatro au.n 
á contar desde primero de enero p r ó x i m o , bajo el 
pliego de eondiciones que se hallari de manifiesto en 
la Secretar ía de esta Intendencia; habiendo señalada 
para la celebración «leí remate, q u r t e n d r á lugarc'a 
los estrodos de la m i s m a , r l dia 3í de agosto teftí-
dero y hora de las doce de su matians; en cnncepfs 
que adjudicado que sea el mas benefiriom postor, no 
se admit irá proposición alguna por ventajóla qne sea,' 
y que hasta que recaiga (a Keal aprobacíot), no cau-
sará efecto el remate. 
l.os Ministros de Hacienda Militar de las Provín-
cias y plazas de la comprenuon de este D í i l r tM, ei-
lán auloriiados para admitir las proposiciones q«t 
se les presenten, bajo el m i smo pliego de condiiíones 
citado; debiendo verificarlo con anticipación neceia-
ria para que pueda» tenerse prejentes en esta In l rn -
dencía en el referido acto, á que han de aiiit.r I ' 
que Í C interesen en ella por si' ó por medio de a v -
derado. Uúrgos a<> de J u l i o de I 8 / . 5 - J u l í m V í -
larde.=rDomingo Vicente de Oloriz, Secretario. 
Ja 
Las personas que qultran interesarse en f l ^ ' ^ f 
r i t!- N .llada.uos baMa « U Jí J";;^! 
i B . ñ , acudi rán á bacer sus proposícíonea a la css 
ba'ages del c a n t ó n i! 
t jmirt i to c. .n , i i tucianalde N . l l a d a n ^ . el 3 . ^ ^ ^ 
I las dirá de so madana en que se verificara el re 
jo r l plan de condt'oones que e , la r i de msiobes 
Bl dia M ) * eMraxirSm el Irnnino dr ^ [ ^ ' J ^ . 
de Kenue». a Trobafo * «b»^. ^ tMCÍCP* f tü 
colorado. |.r(| .r.n.. ártárejiído con una quj ^ ^ á ,,. 
botar; Sr nteta al \é hubiere n w " y * ' 1 ' . „ . urta al >\ 
Isidóeo V i l l s r , en r*u ciudad, qu 
Kn el prado de S. Claudio se * 
n|oua pnr planas. 
M \ t»K MtÑon. 
ende 
